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Psiquiatría forense 
J. Marcó Ribé, J.L. Martí Tusquets, R. Pons Bastrán 
Salvat 1990 
Se trata de un libro bastante denso en sus 542 pági­
nas, donde sus autores, un médico forense especialista 
en Psiquiatría y Medicina Legal y dos profesores titula­
res de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona, abor­
dan en 30 capítulos los principales problemas de la 
enfermedad mental añadiendo su enfoque legal. 
Los primeros capítulos nos introducen en conceptos 
tan importantes como desconocidos para el clínico co­
mo son los de imputabilidad, responsabilidad, culpabi­
lidad y capacidad civil, así como describen en términos 
generales las características para la elaboración de un 
informe psiquiátrico judicial. También resulta interesan­
te la descripción de términos o conceptos jurídicos sin 
concordancia directa con la terminología clínica como 
el de enagenación mental transitoria de importante re­
percusión en las sentencias. 
Otros temas que pueden resultar difíciles de encon­
trar en textos psiquiátricos son los que hacen referencia 
a la clasificación criminológica de los delincuentes, a la 
psicogénesis delictiva y a la simulación de la enferme­
dad mental en lo que respecta a sus características, mo­
tivaciones y finalidad, así como aquellos datos que 
pueden hacernos sospechar una simulación. Además 
de los test psicológicos más empleados por el perito, 
enumera otros métodos de exploración médica así co­
mo esboza las premisas de la grafopsicología, como me­
dios técnicos para concretar un diagnóstico. 
La estructura de los capítulos centrales, similar en to­
dos ellos, comienza con una definición de la entidad de 
que se trata, seguida de la descripción de su c1l'nica, 
métodos diagnósticos y abordaje terapéutico. Lo más 
novedoso y que lógicamente es la finalidad del libro con­
siste en establecer un enlace entre la psiquiatría clínica 
y aquellos aspectos legales de cada entidad, de forma 
que para cada proceso, los autores describen la delito­
logía y sus modalidades, la imputabilidad o no del de­
lincuente enfermo psíquico así como su capacidad 
jurídica y otras peculiaridades que pueden afectar al có­
digo civil. 
En general, se trata de una obra expresada con clari­
dad en su terminología y conceptos. La clasificación y 
distribución de cada capítulo hace fácil consultar para 
un profano en leyes, aspectos jurídicos que pueden in­
teresar en un caso concreto y aunque los aspectos jurí­
dicos que pueden interesar en un caso concrteto yaun­
que los aspectos clínicos no aportan nada nuevo resul­
tan clarificadores en el caso de que la obra sea 
consultada por un médico forense. Por todo lo expues­
to, creo que puede resultar interesante tanto para el psi­
quiatra que en cualquier momento puede ser requerido 
como perito en una causa, como para el forense no es­
pecialista en psiquiatría por el importante número de ca­
sos que pueden presentarse en su práctica cotidiana. 
S. Olmeda García 
Prostitutas drogodependientes ante el 
SIDA 
E. Irazabal, J. Serrano, T. Yago 
Centro de Estudios Sociosanitario, Zaragoza, 1991. Rústica, 275 
páginas. Formato libro de bolsillo 
En los últimos años el SIDA está pasando a ocupar 
las primeras páginas de todo tipo de literatura: prensa 
escrita diaria y semanal, prensa deportiva (sobre todo 
recientemente), prensa del corazón, prensa especializada 
en espectáculos (de todo tipo), prensa científica de to­
das las especialidades médicas, psicológicas y psico­
sociales desde todas las perspectivas teóricas. El SI­
DA/NODA/MODA ha pasado a ocupar, por derecho pro­
pio, una piedra de "toque" para diferentes constructos 
de investigación. 
Representa un gran esfuerzo poder sintetizar las líneas 
generales en torno al tema en el campo de la Salud Men­
tal, no obstante intentaré realizar las grandes Il'neas de 
investigación que se han desarrollado hasta el momen­
to actual: investigaciones de trastornos psiquiátricos en 
el SIDA; repercusiones relacionales; aspectos conduc­
tuales; diversas forma de manejo de la situación a lo largo 
de las diversas etapas de la enfermedad, etc. En casi 
todas las publicaciones la perspectiva teórica contem­
plada ha sido la cognitivo-conductual. 
El libro que nos ocupa representa una ruptura con es­
tas dos líneas anteriormente expuestas, abre el panora­
ma y se sumerge en el discurso de dos fuentes de la 
enfermedad: la prostitución y la toxicomanía. Abando­
na el paternalismo para exponer un procedimiento de 
investigación alternativo, serio y riguroso, se destacaría: 
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1. La novedad del diseño y del procedimiento de in­
vestigación: emplea los fundamentos conceptuales y de 
encuadre del grupo operativo, pero se adapta de forma 
flexible a la situación (p. ej. en el periodo de informa­
ción intervienen las integrantes del grupo, debaten la in­
formación, interrumpen al informante, etc.). 
2. Se aleja de simplismos y lecturas líneales causa­
efecto: aporta contenidos y actitudes frente a determi­
nados aspectos candentes del proceso (p.ej. el preser­
vativo y la prevención, el papel de la Ley, etc.). 
3. Aparece un tema de gran actualidad, a tenor de 
las últimas publicaciones internacionales: El SIDA en la 
infancia, con la vivencia de la transmisión de la enfer­
medad al hijo/a por parte de una madre infectada. 
4. Se plantea el contagio heterosexual y el impacto en 
la identidad sexual de la mujer. 
5. Para poder contrastar, para debatir y reflexionar: se 
publica la totalidad del contenido de las sesiones de 
trabajo. 
Este simple aspecto, hace al trabajo de una gran al­
tura, sobre todo por lo que a la honestidad del equipo 
investigador toca, ya que no es una costumbre muy ex­
tendida en nuestro país esta diferencia para los lectores 
y estudiosos. 
6. También tiene aspectos que, desde una perspecti­
va crítica, pudieran ser mejorables: En el diseño de la 
investigación no se discrimina bien entre: hipótesis, pro­
cedimiento y revisión teórico-conceptual; la edición ge­
neral podría ser mejorada y la bibliografía referenciarse 
según normas internacionales. Son aspectos formales 
que podrían suponer poco trabajo y una apreciable me­
joría en la comprensión. 
El trabajo de investigación está financiado por el Ins­
tituto Carlos 111 al que hay que reseñar por haber tenido 
la decisión de romper con esta investigación' 'seguidis­
mas" tan al uso en otros proyectos. 
En resumen: oportuno y valiente libro; tema actual y 
honestidad investigadora; mejorable y discutible en su 
contenido, pero apto para discutir y reflexionar. 
J.L. Pedreira Massa 
Psychodynamic psychotherapy of 
borderline patients 
o. f. Kernberg et al. 
Basic Books, Inc., Publishers. New York, 1989. Tela, 210 págs. 
Formato manual 
Desde hace unos años las publicaciones resaltan la 
presencia de un cuadro psicopatológico muy discutido 
por unos y defendido por otros: las organizaciones lími­
tes o borderline de la personalidad. En ocasiones se ha 
realizado un uso/abuso de esta categoría, pero esta si­
tuación no debiera empañar las perspectivas de refle­
xión que abre. 
En efecto, cada vez con más frecuencia, en los servi­
cios asistenciales aparecen cuadros menos nítidos en 
la sintomatología y con dificultades para enmarcarlos en 
un diagnóstico estructural. En ocasiones parece que pue­
den identificarse síntomas o signos de las psicosis, pe­
ro las fallas en los procesos de simbolización no son tan 
masivas y los aspectos relacionales están más conser­
vados. Pero tampoco son claramente cuadros neuróti­
cos, aunque presenten aspectos clínicos de tipo histérico, 
ansioso y/o fóbico-obsesivo. Pueden presentar proble­
mas de conducta, pero en ocasiones no los presentan, 
aunque son impulsivos, toleran malla frustración y con­
trolan de forma deficiente los impulsos. Estos cuadros 
poco definidos se han venido agrupando en esta cate­
goría diagnóstica, discutida y poco aclarada por algu­
nos y definida por otros. Existe un punto de encuentro: 
la dificultad de realizar un tratamiento continuado. 
Otto Kernberg es uno de los estudiosos del tema desde 
hace decenios, sus múltiples trabajos en este campo son 
de obligada referencia y consulta. Tras las investigacio­
nes de tipo psicopatológico, aparece este libro de gran 
interés: el abordaje psicoterapéutico de estos cuadros. 
La estructura del libro es muy adecuada para el estudio 
del tema. Se inicia por los principios básicos del tratamien­
to en base a los contenidos psicopatológicos señalados 
con anterioridad, partiendo de las diferentes posibilidades 
terapéuticas en estos cuadros, la forma de establecer un 
contrato terapéutico con estos pacientes, exposición del 
procedimiento de conducción de una sesión y el análisis 
de las diferentes variedades de contra-transferencia. 
La segunda parte expone pormenorizadamente las di­
ferentes fases del tratamiento: fase precoz en la que se 
trabaja la parte menos organizada de la personalidad 
y se aborda la representación de los objetos; la fase de 
avance psicoterapéutico está representada por el trabajo 
con elevado nivel de defensas y por las diversas moda­
lidades de transferencia que establecen este tipo de pa­
cientes; por último, la fase de separación aborda la 
interrupción y terminación del tratamiento con las difi­
cultades añadidas por el tipo de relación objetal tan pe­
culiar que poseen estos sujetos. 
La última parte del libro se refiere a las complicacio­
nes más comunes que pueden surgir a lo largo del pro­
ceso terapéutico: la bl.Jsqueda de resultados terapéuticos 
inmediatos, el paso al acto y las formas de resistencia 
severa son tres aspectos claves para entrar en las difi­
cultades de tratar a este tipo de pacientes. 
La bibliografía es muy del estilo americano: abundante, 
actualizada y de su escuela preferentemente. El índice 
alfabético está muy cuidado y resulta de gran ayuda. 
La edición resulta cuidada y de fácil lectura. 
En definitiva: libro de gran interés y actualidad, suge­
rente para trabajar e investigar, útil para desbloquear mi­
metismos teóricos. 
J.L. Pedreira Massa 
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El Síndrome de «8urnout» o el desgaste profesional (Il) 
Trastornos del sueño en niños 
y adolescentes 
M.A Cashman, 8.5. MeCann 
Martínez Roca. Barcelona 1991 
Rústica, 125 páginas. Formato libro de mano 
Este pequeño libro merece realizar una reseña por va­
rias razones: En primer lugar la actualidad del tema en 
la gran mayoría de las publicaciones internacionales; por 
la frecuencia de su presentación en esta etapa de la vi­
da; por la gran variedad de planteamientos y abordajes 
que se sugieren desde diversas perspectivas; por la sen­
sibilidad del síntoma/signo para expresar un trastorno 
emocional de forma precoz. El libro consta de ocho ca­
pítulos, unas conclusiones y una amplia y actualizada 
(para su publicación original en inglés, fechada en 1988) 
referenciación bibliográfica. La exposición se acompa­
ña de cuatro tablas y nueve figuras, aunque son sufi­
cientes por la claridad expresada en el texto. 
La orientación de partida es conductual y no contex­
tualiza el trastorno, sino que lo describe y profundiza en 
su conocimiento. Hace una buena semiología, un co­
rrecto proceso diagnóstico y las diferentes formas de pre­
sentación son correctamente abordadas, desde su 
perspectiva teórica. Las mismas autoras refieren lo si­
guiente: "... la terapia conductual del niño se halla al borde 
de excitantes avances en el tratamiento de estas altera­
ciones, siempre y cuando se adapte a las necesidades 
evolutivas del niño... Hasta la fecha, la literatura ha ofre­
cido pocos ejemplos de estudios de tratamientos bien 
diseñados, a pesar del elevado número de potenciales 
pacientes jóvenes disponibles para este trabajo. Las 
cuestiones aquí planteadas merecen una investigación 
y desarrollo clínico más profundo. 
A pesar de esta autocrítica de las autoras, se realiza 
la crítica también por el esfuerzo editorial que está reali­
zando Martínez Roca en el campo de la Psiquiatría y la 
Salud Mental. Quizá su producción editorial adolece de 
un sesgo muy importante de tipo teórico, dicho sesgo 
no se pone de relieve generalmente en los diferentes tí­
tulos, lo cual podría inducir a error. Esta dificultad la sol­
venta con ediciones ajustadas en precio, buena 
presentación y, en general, buenas traducciones. 
J.L. Pedreira Massa 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XI, N.o 39, 1991 
Psychopathologie du bébé 
s. Leboviei, F. Weil-Halpern 
PU.F. París 1990. Tela, 882 págs. Formato manual de consulta 
La Psiquiatría de la 1nfancia y la Adolescencia ha ido 
adquiriendo de forma solvente una identidad propia, ha 
elaborado metodologías y procedimientos específicos 
de investigación y evaluaQión. De ello da buena cuenta 
la gran producción de libros de texto, de publicaciones, 
de manuales, etc., que desde diversas tendencias, es­
cuelas, perspectivas y temas se están publicando en to­
dos los países con gran éxito editorial. 
El desarrollo de nuevas vías de desarrollo y la profun­
dización clínica y psicopatológica de las existentes, han 
posibilitado la emergencia de nuevos campos de inte­
rés. Primero fue la Psiquiatría y Psicopatología del de­
sarrollo y en los últimos años se ha delimitado el campo: 
psicopatología del bebé. 
Las importantes contribuciones de diversas escuelas 
han concluido de forma contundente y convergente: el 
bebé no es un mero objeto receptivo de estímulos, muy 
al contrario el bebé es un ser activo que interactúa con 
el medio. A esta actividad se le denomina "Competen­
cias del Bebé" desde que Brazelton lo describiera así. 
La escuela francesa, ju nto con la norteamericana e 
inglesa, han sido los pioneros en la profundización en 
este campo. El texto que nos ocupa tiene la virtud de 
reunir a los más prestigiosos especialistas en la mate­
ria: Badinter, Manciaux, Rumeau-Rouquette, Stoleru, 
Montagner, Koupernik, Bowlby, Brazelton, Stern, David, 
Noel, Soulé, Kreisler, Sauvage, Barthélémy, Hameury, 
Guedeney, Salbreux, Mignot, Mazet, Nathan, Cramer... 
Son sólo una muestra de la interdisciplinariedad, de la 
variedad de orígenes teóricos y prácticos de los auto­
res. A pesar de la diversidad existe un hilo conductor: 
reconocer el nacimiento del sujeto, su competencia y rea­
lizar preguntas, no dar nada por contestado, aportar su­
gerencias de investigaciones, abrir caminos y 
comprender otros emprendidos hace años. Esta unidad, 
este hilo conductor se consigue por el esfuerzo realiza­
do y el prestigio reconocido de los directores de la obra: 
Lebovici y Weil-Halpern. 
Aunque algunos puedan discutir el contenido de es­
te libro, ante todo hay que leerlo y consultarlo. Posterior­
mente hay que contrastarlo con una práctica 
comprometida. Sólo después de estos pasos se com­
prendería el debate sereno y riguroso. Para los profe­
sionales que nos dedicamos al mundo de la Psiquiatría 
de la Infancia y la Adolescencia es un texto básico, de 
cabecera a partir del momento actual. 
J.L. Pedreira Massa 
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